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Editorial
En la encrucijada, nuevos caminos
Guillermo Jaim Etcheverry
Rector de la Universidad de Buenos Aires
Llegar a una encrucijada, encontrarse de improviso ante varias rutas, supone detenerse y
hacer una pausa para decidir el sendero a tomar, analizar posibilidades y afrontar la 
responsabilidad por el camino elegido. La nueva etapa que inicia la revista de la 
Universidad de Buenos Aires con esta entrega refleja el resultado de esa elección entre 
varias opciones, propone recorrer uno de los varios senderos posibles. Y es bueno que 
se exploren otras alternativas de difusión periodística porque, como toda actividad 
humana, ese propósito se enriquece cuando es encarado desde diversas perspectivas, 
cuando refleja distintas concepciones. De allí lo acertado del título elegido inicialmente 
para nuestra revista ya que, a cada paso, la institución universitaria no hace más que 
optar entre alternativas muy diversas. Es que vivir en la encrucijada es nuestro estado 
natural. 
La tarea desarrollada hasta ahora por nuestra publicación ha sido especialmente 
significativa. En estos pocos años, Encrucijadas ha adquirido un sólido prestigio como 
medio de difusión de los trabajos concebidos por nuestros más destacados 
investigadores. Creemos, sin embargo, que tal vez corresponda reorientar la 
organización de cada edición de la revista que, hasta ahora, se ha estructurado en torno 
de un único tema monográfico analizado desde diversas perspectivas. Por eso, 
presentamos en este ciclo una propuesta construida sobre la base de ensayos 
periodísticos incluidos en un mismo número que, esperamos, permitirán al lector construir
una idea más diversificada de la realidad. Descripciones de investigaciones que integran 
los proyectos de investigación de la universidad y que presentan a un público interesado 
los avances en diversos campos ocupan nuestras páginas junto a notas bibliográficas y 
noticias de la vida universitaria. Sin embargo, se ha mantenido la concepción de 
desarrollar un tema central, en este caso la exclusión social, que es explorado con mayor
profundidad a través del análisis de varios autores desde perspectivas y disciplinas 
diferentes.
Esperamos que, en esta nueva etapa, nuestra Encrucijadas siga concitando el mismo 
interés que despertó desde sus comienzos, épocas en que las condiciones económicas 
eran más favorables que las actuales, lo que permitía mayor frecuencia en las ediciones 
y un más amplio despliegue técnico. Confiamos también en que quienes investigan en 
nuestra casa se sientan estimulados a acercarse a estas páginas para relatar sus 
estudios e intereses, en un intento de compartirlos con audiencias cada vez más amplias.
Si, entre todos, no encaramos un enorme y sostenido esfuerzo de difusión de lo que se 
hace en la universidad, de la importancia que tiene la tarea de docencia y de 
investigación que se realiza en sus aulas, laboratorios y bibliotecas, no lograremos 
concitar el apoyo social que hoy resulta imprescindible para que nuestra institución pueda
mantenerse activa, desarrollando su singular labor civilizadora. 
